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注⑴ 『日本経済新聞』2006年10月14日「私の履歴書 行天豊雄 」
⑵ シム他（1999）
⑶ 高橋正泰（2006）p.179.















? ロバーツ（1989） p.vii. マートンは，この用語を1945年の論文「社会学理論」（邦訳『社会理論と社会構
造』みすず書房，1961年）によって初めて社会学の分野で取り上げたとしている。マートン（1977/1979）
p.216.



































































































? Teece,Pisano& Shuen (1992)pp.12-13.
? ベイトソン（1973）p.247.
? Argyris (1992) pp.8-9，および p.84.
? 青島・加藤（2003）p.172.
? 田中俊也（2004）p.172.
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